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泰国 清 莱 地区汉语教学状况的 调查与 分 析①

李 强
提要 本文主 要根据笔者作 为 汉语教学 志 愿 者 在 泰 国 北部 清 莱 府皇 太后大学 教学 之
余对 这一地区 的 汉语教育 情 况的 调查 和 研究 以后而 写 就的 综 述,分别 从基 本动 因 、 泰 国 的

民 族文化传 统、 当 前 汉语教育 情 况和 存 在 的 问 趙与 不足及对 策 这四个 方 面 予 以分别 的 论

述。
 关键 词泰 国 北部 清 莱 府 汉语教育

中 国 经济 的 腾 飞, 带来 国 际 社会汉语教学 的 快 速发 展和 学习 汉语人数 的 急 剧 增 加 , 然

而各 国 汉 语教师 严 重匮 乏。 正是 回 应 这一现实 , 中 国 对 外 汉语 教学 领 导 小组办 公 室 ( 简








国 北部 清 莱
府 与
皇 太后大 学共 建 孔 子学
院 , 紧
接 着 , 厘 门 大 学 在







名 汉语 教 学 志 愿者 之一, 笔 者 在 工作 之 余 对清 莱 府 的 汉语 教 育 情况 进 行 了 调

査和 研究 。 8 1

-
清 莱 府 汉语教育 发 展的 基本 动 因

淸 莱 府 是 泰 国 ft 北 部 的
一
个 府 ,距首 都 曼 谷7 8 5 公 里, 距泰 国 第 二大 城 市 淸 迈1 6 8 公





























口 , 每 天 都 会 有 来 自 中 国 思

茅 等 地的 货 轮 靠 岸 , 是 泰 北与 中 国 经济 往来 的 重要 通道 。 另 外 , 大批的 中 国 货 物 经缅甸 由







济 往 来 的








, 他 就是 因 为 赛 经常 与 中 国 进行 商 业贸 易 才 开始 学 习 汉语的 , 在 和 他 的 交 谈 中 得 知 同

时 他 也 在 积 极 推 进 清 莱府 汉语 补习 班 的 发 展。

淸 莱 府 有 着 广 茂 的 森 林,里面生 活 着 仍 旧 保 持 传 统 生活 方式 的 山 地部 落 居 民 , 吸 引 着

大 批的 探 险 观光 客 前 往。 距清 莱城 7 0 公 里的 美 斯 乐 , 是原中 国 国 民 党 9 3 师 盘 据 的 地方 ,

美 丽的 山 地自 然 风 光 , 有 “ 泰 北 瑞 士 ” 的 美 脊 ; 同 时 由 于华 裔 众 多 , 美 斯 乐 独 有 的 浓 厚 中 国

文 化氛 围 又使 之 有 “ 泰 北 小 中 国 ” 的 别 称 , 现在 已 成为
泰
国 北部 的 观光旅 游
度
假 胜 地。 在
这些地方 总 是 能 够 遇 到 中 国 大 陆 或 香 港、 台 湾 及新 加 坡 等 地的 游 客 , 因 此, 为 了 满 足 不 断

增 多 的 说 汉语 的 游 客 的 需 要是 清 莱 府 积极 发 展汉 语教 学的 第 二个原因 。

清 莱 府 的 华 人或 是华 裔多 为 2 0 世纪4 0 年 代 以 后 移 居此地的 , 因 此, 很多 6 0 岁 以 上

?




像 美斯乐 、 湄 塞等 地, 老 人们 几乎 是 用 中 国 方 言 进 行

交 流, 很少听 到 他 们 说泰 语。 在 清 莱市 区 的 路 牌 上面均 有 汉字 标 注 , 湄 塞 的 各 家金 行 、 商

店 、 饭 店 等
店
铺 均 有 中 文 招 牌 , 这就 足以 证明 汉语 在 这 一地区 的 流 行 程度 。 另 外, 这 些华

人或 华 裔对 中 国 、 中 华 文 化 有 着 深厚的 感 情 , 他 们 在 各 个 方面 支 持 汉 语教 育 的 发展。 这是

清 莱府 积极 发 展汉语 教育 的 另 一个 原因 。

二泰 国 的 民 族 文 化 传 统 与 清 莱 府 汉 语教 育 的 联 系

泰 国 是
一个以 佛 教为 主 要宗教 的 国 家
,









教 , 佛 教 是 泰 国 的 国 教 , 在 泰 国 社 会 生活 中 有 着 深 刻 的 影 响 , 泰 国 人民 任 何的 节 日 喜

庆 、 结 婚 、 丧 葬 、 新 店 开张 或 楼 宇 落 成 等 都 会 请 僧 侣 诵 经, 举行 祭 典 。 泰 国 的 各 个大 街 小 巷

的 路口 都 供 奉 有 佛 像 , 人们 上下 班 或 放 学 路过 时 都 会 双手合 十 地朝 拜 , 哪 怕 是坐在 汽 车 上

也要双手合 十 遥拜 一下。 泰 国 人民 的 家 中 都 供奉 有 佛 像, 早 祈晚 祷 , 丝毫 容 不得 半 点 马

虎 。 泰 国 男 子
一
生 中 必须 到 寺 庙 中 出 家 至少五天以 上, 代 代 相 传 。 另 外 , 泰 国 文化 受 中 国

文 化的 渗 透影 响 较 深 , 在 清 莱府 地区 的 表 现更为 明 显, 每 年 的 端午 节 都 会吃粽子、 赛 龙 舟 ;

重阳 节 时 从农 历九 月 初 一至初 九当 天叫 “ 吃 斋 节 ” , 市 场 里 、 路 边摊 贩上都 会售有各 种斋

食 , 黄 底 红字 的 “ 斋 ” 字 旗 随 处 可 见 ; 春 节 时 , 许 多 华 人家 庭都 会贴 春 联、 放 鞭 炮 和烟 花 , 特

别 是这 时 的 美 斯乐 和 湄 塞 , 给 人一种 是 在 中 国 的 错 觉; 元宵 节 时 在 这 里也会 吃元宵 、 猜 灯

谜 , 让人在 异 乡 也能 感 受 到 故 乡 的 温 暖 ; 中 秋 节 时 , 各 种 各 样 美 味 的 月 饼 在 各 家 超市 、 商 店






























生 活 联 系 起
来 , 从
教 材 编 写 和 教 学
内
容 上讲 , 像 春 节 、 斋 饭、 汤 圆 儿、 灯 谜 、 饺
子、 粽 子 、 鞭 炮 、 赛 龙 舟 等 这 样 的 词 语 就 应 当 经 常 出 现 。

另 外 , 由 于泰 国 对 西 方 开放 较早, 英语比 较普 及, 因 此, 汉 语教学 在当 地仍然只 属 于次







个 层 面来 说, 英 语教 育 的 普 及也给 汉语 教 学 带 来 一些有 利 因 素 , 比 如 学生

对 英文 字 母的 熟 悉 程 度 和 英 语 拼 写 能 力 对他 们 学 习 汉语 拼 音 有 直 接 的 帮 助 。 同 时 , 清 莱

府 本地华 裔 较 多 , 有 很多 小 孩子 从小 就 可以 听 、 说 简 单 的 汉语 , 这也 给 当 地的 汉语教 育 带

来 不少 方便 。

三清 莱 府 的 汉语教育 情 况

教 育 是
一个国 家 和民 族生存和 发 展必不可少 的 条 件 , 在 泰 茵 也 不例 外 。 泰 国 的 教 育

体 系 全国 一致 , 种 类 较 多 , 既有 官 办 的 各 类大 、 中 、 小 学 校 , 也有 民 办 的 各 类 学 校, 还有 为 数

不少的 各 类 专 门 技 术 学校 。

清 莱 府 的 教
育 体


























































施中 文 课 程教 学 计划 , 每 周 课时 安 排
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。 在 清 莱 府 , 由 于汉语教 育 历史 悠 久 , 基础 较 好, 因 此 , 可以 毫 不夸 张 地说, 汉

语教 育 已 经成 为 当 地 的 第 二语 文 。





) 学 校 规 模 与 数 量

清 莱 府 的 各 级 学 校 大 部分均 有 汉语课 程的 开 设。 据 不完 全 统 计 , 已 开 设 汉语 课 程 的

小学 约 为 6 0 所 左右 ( 大 部 分集 中 在 美 斯 乐 、 湄 塞 、 清 盛 、 清 孔 等 地) , 中 学 ( 初 中 、 高 中 )约

为
2 0 所 左右 ( 集 中 所 在 地 同 上) , 大 学 4 所 (皇 太 后 大 学 、 清 莱 拉 察 帕 皇 家 大 学 、 泰 国 皇 家

技 术 学 院 清 莱 分 院 、 歌 隆 通大 学 ) 。 另 外 还有 不少 夜 校 ( 如 较 有 名 的 清 莱 夜 华 銮 大 学 ) 以

及专 门 技 术 学 校 ( 如 清 莱 商 业学 校 ) 和 培 训 班 ( 如 皇 太后 大 学 诗 琳通 中 国 语 言 文 化 中 心汉

语培 训 班 ) 等 等 。

在 学 生 人 数 方 面 , 有 的 学校 规模 较大 , 如 清 莱 建 华 中 学 和 大 同 中 学 , 都 各 有 2 , 0 0 0 多

名 学 生 , 有 的
规
模
则 很小 , 如 泰 国 皇 家 技 术 学 院 清 莱分 院 的 汉语班( 选修 课 ) 只 有 3 0 余 名





) 师 资 与 教 材











大 学 则 多 数 为
中









教 材 方 面 , 从 幼 儿 园 到 中 学 的 汉语 教 材 均 采 用 中 国 侨 务 办 公室 和 中 国 “ 汉 办 ” 编 选 教

材 、 中 国 台 湾 编 选华 文 教 材 或 当 地教 育 部 门 出 版 的 汉语 课本 ( 有 些称 “ 华 语 课 本 ” ) , 大 学

均 采 用 北 京 语
言 大




社 或 是 现
代
出 版 社 的 对 外 汉

语 教 材 。

( 三) 教 学 内 容 与 形 式

由 于学 校 不同
,






培 养 汉语人才为 目 的 的 汉语 教 学 。 如 皇 太 后大 学 ( M F L U ) 的 商 务 汉语 专 业

和 清 莱 拉 察 帕 皇 家 大 学 (
C R U







比 如 皇 太 后大 学 的 商 务 汉语 专 业 除 了 基础 汉语教 学 之外 ,还开 设有 《 中

国 国 情 概 况 》 、 《 中 文 文秘》 、 《 中 文商 务 写 作 》 、 《 中 国 历史 》 、 《 中 文 系 统 电 脑 操 作 》 、 《 中 泰

翻 译 》 、 《 商 务 汉 语 》 、 《旅游汉语 》 、 《现代 汉语 法 》 、 《 海 外 华 人 及华 人 社团 》 等 相 关 课 程 ,






另 外 值 得
一
提 的 是, 笔 者工作的 皇 太后大 学 ( M F L U ) 立志 把汉语变 成 学 校 的 第 二语

言






中 开展 汉 语 培 训 工作 , 要求 所有 的 职员 和 相 关 教 师 必须










纯 汉 语 教
学
的










, 从 幼 儿 教
育
一
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。 清 莱 地区 的 幼 儿 教 育 和 小 学教 育 均





上课时 间 为 每 天1 8  : 0 0 -2 0  : 0 0
,
讲 授内 容 主 要为 汉宇 认读 和 会 话 。

4 .
中 学 汉 语教 育 。 这 类 学 校 面 向 对 象 大 多 数 为 华 裔 子 弟 , 有 完 善 的 汉语 教 学计 划 和








均 为 汉 语 教 学 时 间
,
课程有 语 文 、 历 史 、 地理、 文 化 等 科 目 ; 大 同 中 学 更是 以 推






向 全 泰 国 的 汉 语
启
蒙 教 材 。 这
一
类 的 学 校 的 学生 高 中 毕 业 以 后 大 多 留 学 中 国 (包

括 台 湾 、 香 港 ) 或 是 在 全 国 各 个 大 学 的 中 文 专 业 ( 包 括 台 湾 、 香 港 ) 深 造 。

5 . 以 选
修
课 为 形 式 的 汉 语 教 学 。 这 一类 的 学 校 在 清 莱 较 为 普 遍 , 因 为 汉 语 选修 课 是

泰 国 教 育 部 规定 的 科 目 , 如 淸 莱 商 业学 校 , 全校 学 生必须 学 习 汉语 , 每 周 2 一个 小 时 ; 另

外 , 皇 太 后 大 学 (
M F L U
) 和 清 莱 拉 査帕 皇 家 大 学 ( C R U ) 每 个学 期 都 会 面 向 全校 学生 开设

汉语选 修 课, 因 此选修 这门 课 程的 学 生 很 多 。

6 . 以 汉语培 训 为 目 的 的 汉语教 学 。 这 一类 的 学 校多 是为 了 满 足清 莱 府 地区日 益 增 长

的 对 汉语 人才 的 需 求 而开设的 , 教学 形 式 多 样 , 学 员 来 源 多 样, 有 全日 制 的 汉语培 训 , 如 皇

太后大 学 诗 琳通中 国 语言 文化 中 心汉语 培 训班 等 , 每 年 都 会开 展多 种 多 样 的 汉语培 训 工

作 , 有 汉语 师 资 培 训 , 汉语 业余 培 训 、 汉语 夏 令 营 和冬 令 营 等 等 ;也有 利 用 业余 时 间 补 习 汉

语的 培 训 班 , 如 请 莱 夜 华銮大 学 、 清 莱 语 言 培 训 中 心等 等 。 这类 学 校 或 者 教 学机构 很好地

满 足 了 当 地对汉语 人才 的 霈 求 , 是 正规 汉语教 育 的 有 益 补 充。

四 清 莱 府 汉语 教 育 存 在 的 问 题与 不足及对 策

虽 然 清 莱 府 地区的 汉语教 育 如 上所 述 给 人 的 印 象 是 比 较 乐 观的 , 但 是 笔 者 经过 调 査





) 师 资 问 题

清 莱 府 地区 汉 语 师 资 力 量 薄 弱 , 缺 乏 有 汉语 教 学 经验 的 本 国 教 师 。 虽 然 有 不少 本 地

华 人教 师 , 但 是 他 们 的 语 音 不 太 准 确 , 教 学 方 法 也有 一定 的 欠 缺 , 不能 很 好 地进 行 汉 语教







经 验 比 较 不 足 , 并 且教 学 时 间 只 有 一至两年 , 往往是 当 地学 生 刚 刚 适应 这个志

愿者 教师 的 教学 方 法, 这个 老 师 就要回 国 了 , 然 后让学生再去 花时 间 适应另 一个新 老师 ,

给 教 学 带 来 了 很大 的 负 面影响 。 中 国 台 湾 也派 有 “ 华 语 教 育 义 工 ” , 但 是他 们 的 语 音 以 及





问 题 从根 本 上说应该 由 中 国 政 府 相 关部 门 与 泰 国 清 莱 府 相 关 部 门 合 作 , 有

计划 、 有 目 的 、 有 系
统 地 专 门 培 训 当 地 的 师 资 , 以 汉语课 、 语 言 课、 语 言 教 学 理论课、 心理学

课、 教 育 学 课 、 中 国 文 化 和 中 国 文学 课 为 主 要 培 训 课 程, 而 且应 该 是 长 期 培 训 。 另 外 , 笔 者
认为 , 中 国 “ 汉 办 ” 应 当 适 当 放 宽 汉 语 教 学 志 愿 者 的 工 作 时 间 。

( 二) 教 材 问 题

关 于 教 材 问 题, 笔 者 经过 调 査 后 认 为 主 要 是 下面几个 方面 :

1 . 国 内 的 教 材 不适合 当 地的 环境 、 文 化 及 本 地的 汉语 教 学 大 纲 ,而且难 度 较大 。 很多

?
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, 而不属 于第 二语言 教 学 的 教 材 。

2 . 中 国 赠 送( 包括 台 湾 ) 的 幼 儿园 及 中 小 学 教 材与 大 学 教 材 的 模 式几乎 一致 , 比 如 在

教 材 中 都 会 出 现“ 你 好 ! ” 、 “ 你 身 体 好 吗 ?  ” 等 等 意 念 性 的 内 容 , 忽 视了 年 龄 差 异 。

3 .
清 莱 府 当 地 教 材 的 编 写 上缺 少逻辑 性 、 知 识性, 更谈 不上注 意 汉字 覆 盖 率 、 难 易 程

度 等 更 专 业 的 方面 了 。







要 解 决 上述问 题, 笔 者 认为 应 从 以 下 几个 方 面 着 手 :

1 . 中 国 政 府 应 组织 有 丰 富 经验 和 理论指 导 的 专 家 和 教师 , 深入调 查研究 清 莱 府 的 实








当 地的 汉语教 材 。

2 . 编 写 教 材 时 , 在 内 容 和 难 易 程 度 上 , 应 该 对各 个 阶 段的 汉语教 材 区 别 对待 , 如 幼 儿

阶 段就 应该 强 调 直 观性、 趣味 性 , 而 大 学 教 材 应 该 强 调 专 业性 、 系 统 性 和 知 识性 等 。











持 当 地的 汉语 教 材 编 写 。 另 外 还可 以 吸 取 中 国 台 湾 推 广 华 文

教 育 的 模式 , 成 立汉语教育 服务 中 心, 支 援 清 莱 府 汉语教 育 的 发 展。

( 三) 语 言 环境 问 题对学生学 习 汉语的 影 响






的 学习 时 间 有 限 , 中 小 学 生 都 是在 晚 上或 是 周 末 学 习 汉语 , 加 之 他 们 白 天还要

学 习 其 他 课 程, 因 此学生的 积极 性不高 。

2 .
清 莱 府 的 小 孩子和 年 轻人已 经完 全泰 国 化 , 他 们 之 间 不再像 父 辈 那 样 用 汉语 ( 中

国 方 言 ) 交 流
,而完 全是用 泰 语, 也就 是 说学 生们 只 会在 课堂 上有 限 的 时 间 才 说 汉语 , 这

就 不利 于汉 语  学 习 。















增 加 小 孩子 及

年 轻 人感 兴 趣 的 话 题
,
如 网





, 增 强 汉 语学 习 的 趣 味 性 , 这 一点 笔 者 在
实












总 之 , 清 莱 府 地区 的 汉语教 育 的 基础 很好 , 有 很多 的 有 利 条 件 让 我 们 开展汉语 教育 以

及 推 广 中 华 文 化。 只 要我 们 坚持 不 懈 努 力 , 认真 做 好 每 一件 应 该 做 的 事 情 , 克 服上述的 种





①笔 者 在撰写 本 文 时 得 到北京语言 大 学 徐 叶 菁 教 授 ,泰 国 淸莱府 大 同 中 学 张 明 光 校 长 ,泰 国 淸莱府 商业
学校 杨再慧 老 师 ,以 及 皇 太后大 学 商 务汉语 专业2005级 多 位 同 学 的 帮 助 ,在 此一并 致 谢 !
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网 站 均 为





日 访问 。 (下转第 8 4 觅 )

?












另 行 发表 或 出 版 。 稿 件 一经发

表 , 即 付 稿 酬 或 赠 样 刊 。

4 .










向 本 刊 投 稿 者 , 均 视 为 其 文 稿 刊
登后可
供





, 包括 网 络 版 权 使 用 费 与 稿 酬 已 一次 付 清 , 本 刊 不再另 付 其 他 报 酬 。
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